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Feb. 4, 1998
UM STUDENTS EARN DEGREES 
MISSOULA -
The University of Montana-Missoula graduated 752 students autumn semester 1997. The total
includes 54 certificates, 21 associate’s, 505 bachelor’s, 159 master’s, one juris doctor, 22 doctoral
degrees and one education specialist. Eleven students earned two degrees each.
Editors: The enclosed list of students were degree candidates at the end of autumn semester and 
were therefore eligible to participate in commencement ceremonies.
Absarokee: Derek E. Banning; Belgrade: Zoey Rae Renbarger; Billings: Alison Denise Rimpe, Arron 
M. Deck, Bradley William Liermann, Carlene Gena Endresen, Heather Ann Gransbery, Jae Dell M. 
Smith, Joshua Donald Botnen, Kari Lalaine Mitchell, Kevin Patrick Jackson, Mark Richard Lannen, 
Matthew Browing Gallinger, Michael L. Lockrem, Rebecca Ann Abernathey, Shane Hayden Cronk, 
Stacy Jo Christensen, Tammy Sue Grothe, Theresa F. Johnson; Bozeman: Brian S. Gibson, Jillian 
Emma Clinton, Sara Hope Hutcheson, Tammy Jo Curtin; Bridger: Catherine Michele Schwend- 
Weimer; Butte: Belinda Marie Tierney, Cindy D. Hertin, Cory J. O ’Neill, Derek Lyndon Patrick 
Luoma, Donald A. Davis, Jeffrey James Hartwick, Jeremey William Whitlock, John Martin Keeley, 
John Steven Sholey, Kevin Michael Stenson, Mara Anne Colvin, Michael John Comba, Michael T. 
Dodge, Vina Marie Walker, Waynet Otten, William Joseph Foley; Culbertson: Karen L. Boysun; 
Glasgow: Margaret Ann Markle; Glendive: Kimberly Claire Cody; Hardin: Tana Marie Atwood; 
Helena: Amber Michelle Emineth, Amy Jill Rohyans, Bruce Lee Porch, Crista M. Sullivan, Deanna 
Marie Clark, Emily Rachel Murphy, Gregory Bryant Bolin, Hugh Alexander Ambrose, Joel H. Felix, 
Joseph J. Fontaine, Joshua P. McKay, Kari Bradley, Kelly Ann Hamill, Lizette Ellen McCormack, 
Mary Sheehy Moe, Nicholas Shawn Beckstrom, Patricia Jenette Shevlin, Paul A. Lenmark; Laurel: 
Keenan Patrick Zentz; Lewiston: Erin Keely Kruger; Lewistown: Darci Gillen Riley, Merry Marlene 
Hutton; Livingston: Catherine Anne Hicks, Leslie K. Vandersloot; Lodge Grass: Colleen Moran Brien; 
Malta: Katherine J. Curtis; Medicine Lake: Heather Ann Williams; Poplar: Joe E. Nordwick; Red 
Lodge: Meighan Blaisdell LaRowe; Richland: Brent Tamm; Townsend: MinaMiyai Roy; Wolf Point: 
Christine Ann McConaty Sorg.
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